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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 209, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012(*) 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 
n. 689, de 18 de setembro de 2009,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Metodolog ia e Qualidad e como  
gestor e gestor substituto dos Contratos STJ 90/2011, 9 1/2011 e 92/2011, fir mado com 
as empres as In formar Serv iços E ducacionais L tda-ME, ( itens 2 e 3) , E xpert 
Computadores – Comérci o de Equ ipamentos de Informática Ltda. (itens 4, 6 e 7) e AC 
Machado Informática Cursos e Transportes Ltda-EPP (i tem 5), q ue têm por o bjeto a 
aquisição de lic enças para componentes de software, com atualização de versões pelo  
período de 12 meses, a contar  do recebi mento defi nitivo dos softwares, devendo 
acompanhar, fiscalizar  a execução e proceder ao regist ro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 21, de 6 de janeiro de 2012. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
                    
  ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
 
 
(*)Republicado por ter saído com incorreção no original no BS de 12.11.2012.  
